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Danmarks Nd- og Indforsel af Land­
brugsprodukter
fra iste Oktbr. 1872 til 30te Septbr. 1873, sammen­
lignet med de foregaaende 8 Aar.
R a a r  m an gjennemseer de nedenstaaende tabellariske Oversigter 
over D anm arks Ud- og Jnd fsrse l af de vigtigste Landbrugs­
produkter i Landbrugsaaret '/>« 1872 t il  ^  v 1 8 7 3 , som vi 
have udregnet efter det statistiske B u reau s  Kvartaloversigter, da 
viser det sig vel, a t vor samlede Udfsrsel ikke har voeret saa 
stor som i det foregaaende A a r , 187 1 — 7 2 , der ogsaa var et 
ualmindelig heldigt A ar, men dog er den saa betydelig, at man 
med Gloede kan dvoele derved, naar tilborligt Hensyn tages til 
de forhaandenvoerende Omstcendigheder og til de enkelte U dfsr- 
selsgjenstandes N a tu r. B i flulle med et P a r  O rd  foeste Laser­
nes Opmoerksomhed paa disse og tillige paa de Lys- og Skygge­
sider ved vor B edrift, som Udfsrselstabellerne antyde.
D en samlede Udfsrsel*) af K o r n  og K o r n v a r e r  fra  
1ste Oktbr. 1872 ti l  30te Septem ber 1873 har voeret 2 ,610 ,499  
T d r. eller om trent 200 ,000  T d r. m indre end G ennem snittet
*) I  denne er foruden de i Tabellerne farlig navnte Korn- og Frasor­
ter tillige medregnet Hirse-, M ajs-, Linser« og Mannafrp, men da 
saavel Ud- som Indførslen af disse Frøarter er meget ubetydelig, 
have vi af Hensyn til Pladsen ikke opfort dem i den nedenstaaende ta­
bellariske Oversigt.
af de foregaeande 8 A a r , af hvilke 4 have givet en storre og 
4 en mindre Udforsel end 1872— 73. M en en ikke uvoesentlig 
G rund  til dette mindre heldige R esultat er blandt flere andre 
den, at Vejret i Septem ber M aaned 1873 var ugunstigt for 
Arbejderne og Udtoerflningen, saa at der i denne M aaned kom 
mindre K orn i Handlen og udfortes et mindre K vantum , end 
der ellers almindelig udfores i denne T id , hvilket fremgaaer af 
Udforselsmoengden i Kvartalet J u l i ,  August, Septem ber for 1873 
sammenlignet med det samme K vartals Udforsel i de fore-
gaaende 8 Aar. D e r u d f o r t e s  nemlig i J u l i  K v a r t a l
Hvede: Rug: Byg: Havre:
1865 . . . 139,818 133,637 312,034 212,809 T d r.
1866 . . . 158,020 99,506 149,811 86,873 —
1867 . . . 24 ,357 29,717 118,274 62,631 —
1868 . . . 93,421 73,928 88,159 45,219 —
1869 .  ̂ . 138,370 47,904 125,163 74,604 —
1870 . . . 82 ,570 100,471 159,691 152,012 —
1871 . . . 141,525 97,719 55,441 78,350 —
1872 . . . 99,847 146,807 156,663 217 ,086  —
I  Gjennemsnit 
af 8 A ar 109,740 91,211 145,655 116,198 T d r .
1873 . . . 65,785 59,891 48,562 65,093 —
M edens altsaa Udforslen af disse 4 K ornarter i J u l i  
K vartal i Gjennemsnit af de sidste 8 Aar belober sig til ia lt 
462 ,804  T d r., udgjorde den i J u l i  K vartal 1873 kun 239,331 
T d r. eller omtrent kun det halve. D en samlede Kornudforsel 
i de sidste 9 A ar har voeret:
fra 1ste Oktbr. 1864 til 30te Sep tbr. 1865 3,682,252 T d r.
— 1865 — 1866 1,984,620 —
— 1866 — 1867 3,050,292 - -
— > 1867 — 1868 2,305,003 —
— 1868 — 1869 1,717,974 —
- — 1869 — 1870 3,445,589 —
- 1870 — 1871 2,587,693 —
— 1871 ' — 1872 3,691,730 —
— 1872 — 1873 2,610,499 —
Af vort uformalede K orn er i det forlobne F in a n tsa a r  
den ftsrste D e l gaaet t il  E ng land , hvorimod Afsætningen til 
B elgien, som ifjor modtog over Halvdelen af vor Hvede, iaa r 
har vccret meget m indre, nemlig kun Af det formalede K orn 
modtager S v e rr ig  om trent Halvdelen og E ngland noget over 
z  D el.
At U dfsrslen  af R a p s  allerede i flere A ar har voeret 
m indre end Jn d fo rs len  deraf have vi bemccrket i tidligere T iårs­
oversigter. G runden  hertil er, a t der nu kun dyrkes smaa 
Arealer dermed^ og at det stigende Forbrug af O liekager, og 
den derved forsgede Virksomhed paa vore O liem oller nodven- 
diggjor et storre K vantum . I  saa Henseende er det ikke uden 
Interesse at lcrgge Mcerke til, a t Jn d fo rs len  af H orfro  er i 
endnu stoerkere S tig n in g  end af R a p s , utvivlsomt hidrsrende 
fra  at Eftersporgslen fra  Landmændene efter Linkager er stcrr- 
kere end efter Rapskager. O verskudsindforslen af H o r f r o  i 
de sidste 9 A ar har vceret:
1864—  65 2 ,574  T d r.
1865—  66 4 ,417  —
1866—  67 --- 4 ,195  -
1867—  68 32 ,070  —
1868—  69 44,005  —
1 8 6 9 —  70 45 ,269  —
1 8 7 0 —  71 89 ,926  —
1871 — 72 57 ,390  —
1872— 73 126,712 —
Jn dfo rslen  fra  Udlandet af O l i e k a g e r  har vceret noget 
m indre end ifjor, men dog betydelig storre end i de tidligere 
A ar; O v e r s k u d s in d f o r s le n  i 1872— 73 belober sig om­
tren t til 5.j M illio n  P d . ,  medens O v e rs k u d s u d fo rs te n  for 
9 A ar omtrent var 7^ M illio n  P d .
S o m  det var a t vente, m aatte den ualmindelig store og 
pludselige H e s t e u d f o r s e l  i Aarene 1870— 7 2 , formedelst 
den franfk-tyfke Krig, mcdfore et Tilbageflag, da det nu stcrrkt 
forsgede Hestetillceg ikke strax var i S ta n d  til a t dcrkke den
opstaaede M angel paa passende Handelsheste. D og havde vi 
ikke ventet, at Tilbageslaget skulde blive saa stort, som Tilfcrldet 
har viist sig, idet der i det forlobne A ar kun er udfort 5,854  
S tk r., medens G jennem snitsudforslen af de foregaaende 8 A ar 
belober sig til 8 ,601. I  1 8 7 0 - 7 1  udfortes 17,371 og i
1871— 72 9 ,357  S tk r .
Udforslen af Ho r n k v c e g  har voeret storre end nogensinde 
for og omtrent ^  storre end G ennem snittet af de forrige 8 
A ar. Overskudsudforslen var i Landbrugsaaret:
1864—  65 27,517  S tk r .
1865—  66 39,278  —
1866—  67 4 1 ,190  —
1 8 6 7 —  68 37,588  —
1 8 6 8 —  69 34 ,226  —
186 9 —  70 31 ,900  —
187 0 —  71 37 ,896  —
1 8 7 1 —  72 45 ,984  —
187 2 —  73 54,248  —
V o r Udforsel t i l  England af K reaturer er i glcedelig S t ig ­
ning og belob sig i forrige F in a n tsa a r  til  19,048 S tk r . ,  men 
endnu gaaer den langt overvejende D e l (41 ,931) til H ertug­
dommerne. V o r Kvoegindforsel fra  S v e rr ig  er ogsaa i S t ig ­
ning og naaede ifjor op til 11,430 S tk r .,  navnlig til Kjoben- 
havns Forsyning og til Fedestaldene i denne B y  og i N o rd ­
sjælland, samt til videre Udforsel.
Ogsaa Udforslen af F a  a r  er i meget stcerk S tig n in g . 
F o r nogle faa A ar siden var Jndfo rslen  storre end Udforslen, 
men denne er i det sidste P a r  A ar steget med omtrent 17— 18,000 
aarlig og var i Landbrugsaaret 1872— 73 ncesten 5 Gange 
saa stor som Gjennemsnittet af de forrige 8 A ar. Overskuds­
udforslen var i L andbrugsaaret:
1864—  65 9,541 S tk r .
1865—  66 25 ,343  —
1866—  67 12,291 —
1867—  68 749 —
1868— 69 -r- 2 ,519  S tk r .
1869— 70 --- 2 ,732  —
1870— 71 -l- 1,676 —
1871— 72 17,313 —
1872— 73 34,200  —
S v i n e u d f s r s l e n  er i endnu stoerkere S tig n in g , nem­
lig 32 ,000  flere end ifjor og 100,000 flere end G jennem - 
sn itsudfsrslen  af de foregaaende 8 A ar. Noesten alle Sv inene 
udfores til H ertugdom m erne, hvorimod Halvdelen af det u d ­
forte F l c e s k  gaaer til  E ngland, og derefter tager Norge det 
storste K vantum . O verfkudsudforslen af S v in  i de sidste 9 
Landbrugsaar har vceret: *)
1864— 65 26,443  S tk r .
1865— 66 32,917  —
1866— 67 4 4 ,122  —
1867— 68 35,303  —
1868— 69 10,941 —
1869— 70 8,610  —
1870— 71 22,266  —
1871— 72 103,554  — .
1872— 73 135,437 —
Tillige har U dforslen af G r i s e  i det forlobne A ar voe-
re t betydelig storre end i de noermest foregaaende.
D en  overordentlig stoerke S tig n in g  i vor S m o r  u d f o r ­
s e l* )  er dog vel det Punkt, som mest m aa tildrage sig vor
*) Jfplge Meddelelse er Opgivelsen i det statistiske Bureaus Kvartal- 
oversigter angaaende vor Smprudfprsel i Finansaaret 1872—73 ikke 
rigtig, idet Bureauet har antaget de fra Kjøbenhavns Toldkammer 
indsendte Opgivelser om det udsprte Kvantum Sm pr at vare Netto­
vagt, medens det ved senere narmere Undersøgelser har viist sig at 
vare Bruttovagt. I  de statistiske Meddelelser i Tidsskriftets forrige 
(7de> Bind om Landbrugsaaret 1871—72 maa derfor foretages føl­
gende Rettelser i lidsprslen as Sm pr:
Side 57: Udfprslen fra 1. April til 30. Ju n i 1872 var 20,902 Tdr.
-  — 1. Ju li - 30. Septbr. -  -  35,291 -
Opmærksomhed og vcekke vor Gloede. D en  naaede ifjor noe- 
sten op til 70,000 T d r. og var over 3 0 ,000  T d r. storre end 
Gjennem snittet af de foregaaende 8 Aar. Overskudsudforslen
af S m o r  var i A aret:
1864— 65 36,946  T d r.
1865— 66 40,679  —
1866— 67 36,071 —
1867— 68 37,975  —
1 8 6 8 - 6 9 37 ,900  —
186 9 — 70 47,717  —
1870— 71 4 0 ,005  —
1 871— 72 69,677  —
1872— 73 9 6 ,1 93  —
D e § D ele af vort S m o r gik til England, og af Resten
udfsrtes det meste over Hertugdommerne. — Tilvcexten i vor 
S m orudforsel har om trent vceret ligelig fordelt over A arets 
fire K v arta le r, men har dog forholdsvis vcrret storst i V in - 
termaanederne.
S lu tte lig  m aa endnu Opmærksomheden henledes paa, at 
medens Jn d fsrs le n  af O s t  i en Rcekke af A ar har holdt sig 
temmelig ens, nemlig omtrent vceret 1 M illio n  P d . storre end 
UdforSlen, saa har den i det forlobne A ar kun vceret lidt over 
700 ,000  P d . storre, idet nemlig U dforslen , som kun plejer at 
vcere nogle faa Tusinde P d . i hvert K v a rta l, derimod i J u l i  
K vartal 1873 pludselig stiger til  over 200 ,000  P d .
Side 59: Den samlede Udførsel i Landbrugsaaret 1871—72 89,037 Tdr.
Side 60: Overfkudsudfprslen i — — 69,677 —
Side 3: Vcrrdien af denne Overfludsudfprsel maa derfor
rette« til 6,852,000 Rd.
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Korn og Fro og Produkter
deraf:
Hvede............... i Tdr. 141.937 99.133 65,375 65,765 372,235
R u g ................. — 166.024 152,548 112,352 59,891 490,815
B y g ................ — 538.434 337,874 162,042 48,562 1,086,912
Havre............... — 182,997 205,671 213,424 65,093 667,185
S E rte r............ — 8,433 2,503 3,589 13,880 28,460
Vikker.............. — 1,615 1,863 760 „ 4,263
B p n n e r.......... — ,, », ,»
Boghvede........ — 3,200 2,182 2,387 654 8,423
Malt ............... — 917 1,021 1,952 1,724 5,614
M el og G r y n :
Hvede............... . i L 16,013,826 7,357,552 12,246,124 6,676,994 42.294,496
R u g ................. — 3,517,749 2,710,973 3,914,859 2,413,690 12,557,271
B y g ................. — 742,728 1,595,057 2,148.961 1,062,536 5,549,282
Havre............... — 3,287 4,343 15,636 592 23,853
Boghvede........ — 32,586 24,896 29,729 22,164 109,375
M a l t ...............
I a l t :  Uforma le t Ko rn
3,360 2,475 3,090 3.855 12,780
i Tdr. 1,043,612 802,805 561,901 255,589 2,663,907
,, F o r m a l e t  K o rn  — 101,572 58,462 91,800 50,906 302,760
R ap s ................... . --- 11,542 30 790 2,290 14,652
Hprfrv................. . — 5,365 2,255 1,395 1,125 10,140
Oliekager............... i S
Husdyr og disses Produkter:
1,978,482 1,260,480 2,554,901 2,676,662 8.470,525
Heste................. Stkr. 1,359 5,182 1,967 1,306 9,814
Hornkvoeg........ . — 10,215 9,359 35,944 14,810 70,328
Kalve................. — 663 1,218 1,026 1,655 4,562
Faar og Geder — 14,390 665 4,000 25,458 44,513
S v i n .............. — 37,384 29.883 36,144 45,362 146,773
Grise................. — 267 302 9,681 1,324 11,574
Flcefl................. . i S 3,161,645 1,404,223 2,968,131> 2,602,768 10,136,767
K jpd ................. — 946,563 375,773 315,990 223,911 1,862,237
S m p r ............... . i Tdr. 22,564 15,856 27,834 47,274 113,529
O s t ................... . i S 5,777 6,586 13,239 216,814 242,416
U ld .................. — 1,096,708 673,427 699,584 1,186,634 3,656,353
B en ................... — 929,789 599,889 1,206,017 1,116,545 3,852,240
Kunstig Gjodninq — 111,000 435,422 263,760 1.501,131 2.311.313
Naturlig dito — 50,600 159,402 208.845 872,472 1,291,319
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Sorn og Fro og Produkter 
deraf:
Hvede............... i Tdr. 14.189 15,798 28,009 30,158 88,154
R u g ................. — 48.424 5,180 33,695 75,583 162,882
B y g ................. — 8,611 5,802 22,106 11,169 47,688
Havre............... — 4.259 2,062 4,280 11,732 22,333
SG rter............ — 1,897 1,330 2,539 2,607 8,373
Vikker............... — ' 5 12 24 80 121
B p n n e r.......... — 6 „ 1,215 1,221
Boghvede........ — 2.012 592 529 439 3,572
M alt................. — 49 159 215 54 477
M el og G r y n :
Hvede................. i S 177.297 86,688 127,229 87.059 478,273
R u g ................... — 17.227 11,304 12,274 65,030 105,835
B y g ..................... — 72.159 9,077 10,312 12,583 104,131
Havre................... — 23,767 5,774 31,405 36,062 97,008
Boghvede.......... — 222.167 89,062 302,772 335,852 949,853
M a t t ................... --  , 1,540 1,045 955 1,050 4,590
Ia l t:  U fo rma le t  Korn  
i  Tdr. 79,523 32,731 94,961 140,221 347,436
„ F o r m a l e t  Korn — 2,575 1,023 2,430 2,707 6,732
R ap s..................... — 2,202 3,212 22,408 27,822
H -rfrp................... — 19,123 5,249 7,974 104,506 136,852
Oliekager............... i S 5,723,852 1,875,333 952,022 5,375,556 13,926,763
Husdyr og disses Produkter: 
H este..... . . . . . . . . . . S tkr. 552 1,140 1,280 988 3,960
Hornkvceg.......... — 2,298 2,993 6,817 3,972 16,080
Kalve................... — 14 34 71 41 160
Faar og Geder . — 348 36 3,365 6,564 10,313
S v in ................... — 4,305 3,585 3,858 1,588 13,336
Grise ................. — 1.014 1,173 3,213 159 5,559
Fl-rsk................... i S 30.493 275,619 857,260 345,633 1,509,025
K jp d ................... — 240.784 105,835 216,660 130,620 693,899
S m p r ................ i Tdr. 3,992 3,458 4,513 5,373 17,336
O s t ..................... i S 427,856 103,269 163,221 257,455 951,801
U ld ..................... — 210,412 79,931 213,085 589,424 1,692,852
Ben ................... — 99,609 39,133 116,213 98,939 353,894
Kunstig Gjpdning 
Naturlig dito
— 5,140,592 2,963,584 2,696,931 12,219,493 23,220,600
— 3,941,165 1,192,764 5,248,573 7,762,752 18,145,254
A a r e t  1 8 7 2 — 7 3  s a m m e n lig n e t  m ed  G j e v n e m s n i t t e t  a f  
d e  8  A a r  1 8 6 4 - 7 2 .
Udfprsel Indførsel
















Korn og Fro og'Produkter 
deraf:
Hvede............... i Tdr. 372.235 450,855 88,154 73,390
R u g ................. — 490.815 440,846 162,882 137,757
B y g ................. — 1.086.912 1,288,662 47,688 14,975
Havre.............. — 667,185 623,176 22,333 22,202
S E rte r ............ — 28.460 34,103 8,373 10,363
Vikler ............. — 4,263 2,665 121 1,822
B p n n er........... — 1,093 1,221 93
Boghvede........ — 8.423 48,672 3,572 8,476
M a l t ............... — 5.614 4,619 477 428
M el og G r y n :
Hvede............... . i S 42.294,496 29,157,948 478,273 386.668
R u g ................. — 12,557.271 11,541,683 105,835 131,124
B y g ................. 5.549.282 6,634,5^5 104,131 140,305
Havre.............. 23.858 25,189 97,008 174,094
Boghvede........ . --- 109.375 59,178 949,853 598,739
Malt ............. 12,780 5,915 4,590 2,338
Ia l t:  U fo rm a le t Kor n  
i Tdr. 2.663,907 2,850,137 347,436 265,298
„ F o r m a l e t  Ko rn  — 302,760 237,142 8,732 2,857
R a p s ................. 14,652 47,150 27,822 22,000
H M ftP............... . — 10,140
8,470,525
10,777 136,852 44,707
Oliekager.......... i S 4,845,683 13,926,763 5,074,556
Husdyr og disses Produkter: 
Heste...................Sikr. 9,814 10,746 3,960 2,145
Hornkvceg........ . -- 70,328 49,168 16,080 10,970
Kalve................. . -- 4,562 1,023 160 296
Faar og Geder — 44,513 17,201 10,313 10,099
S v in ................. — 148,773 40,713 13,336 5,156
Grise................ . --- 11,574 9,613 5,559 5,252
Fl«sk................. . i S 10.136,767 10,445,454 1,509,025 232,443
K jp d ................. — 1,862,237 2,148,665 693,899 808,203
S m p r ............... . i Tdr. 113,529 52,570 17,336 8,948
O s t ................... . i S 242,416 54,046 951,801 1,106,567
U ld ................... — 3,656,353 3,401,809 1,092,852 927,565
B en.................. . -- 3,852,240 5,014,153 353,694 349,526
Kunstig Gj^dnmg — 2,311,313 23,220,600
Naturlig dito — 1,291,319 „ 16,145,254
O v e r s k n d s -U d fg r s e l ,
»: naar Indførslen troekkes fra Udførslen
for Aaret fra 1ste 
Oktbr. 1872 til 
30te Sept. 1873.
for Gjennemsnittet af 
de 8 Aar fra 1864
til b°/» 1872.
Korn og Fro og Pro­
dukter deraf:
Hvede.......................... 284,081 Tdr. 377,465 Tdr.
R u g .......................... 327,933 — 303,089 —
B y g .......................... 1,039,224 — 1,273,687 —
Havre.......................... 644,852 — 600,974 —
A Z r te r ..................... 20,087 — 23,740 —
Vikler.......................... 4,142 — 643 —
B p n n e r..................... -i- 1,221 — 1,000 —
Boghvede . . . . 4,851 — 45,196 —
M a lt.......................... 5,137 -- 4,191 —
M el og G r y n :
H v e d e ..................... 41,816,223 Pd. 28,771,280 Pd.
R u g .......................... 12,451,436 — 11,408,559 —
B y g .......................... 5,445,151 — 6,494,280 —
Havre.......................... -4- 73,150 — -4- 148,905 —
Boghvede . . . . -4- 840,478 — -4- 539,561 —
M a lt.......................... 8,190 - 3,577 —
I a l t :  U f o r m a l e t K o r n 2,316,471 Tdr. 2,584,639 Tdr.
„ F o r m a l e t  K o rn  
„ »formalet og for-
294,028 - 234,285 —
malet Korn 2,610,499 — 2,819,124 —
R aps.......................... -4- 13,170 — 25,150 —
H o r f r p ..................... -4- 126,712 — -4- 33,930 —
Oliekager . . . . -4- 5,456,238 Pd. -4- 228,873 Pd.
Husdyr og disses Pro­
dukter:
Heste..........................  S,354 Sikr. 8,601 Sikr.
Hornkvceg . . . .  54,248 — 38,198 —
Kalve..........................  4,402 — 727 —
Faar og Geder . . 34,200 — 7,102 —
S v in .......................... 135,437 — 35,557 —
Grise........................... 6,015 — 4,361 —
Fl-rsk.......................... 8,627,742 Pd. 10,213,011 Pd.
K jpd ..........................  1,168,338 — 1,340,462 -
S m p r ..................... 96,193 Tdr. 43,622 Tdr.
O s t .......................... -4- 709,385 Pd. -4- 1,052,521 Pd.
U l d .......................... 2.563,501 — 2,474,244 —
B e n ..........................  3,498,346 — 4,665,627 —
Kunstig Gjpdning. . 4- 20,909,287 — 
Naturlig do. . . 16,853,935 —
